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turísticos,	y	 las	estrategias	a	desarrollar	 implican	 la	participación	de	muchos	factores,	 internos	y	externos,	del	sistema	
turístico	y	del	consenso	de	multitud	de	agentes	en	la	creación	de	una	oferta	turística	vinculada	al	patrimonio	industrial.	
A	 lo	 largo	de	estas	páginas,	se	pretende	describir	 la	situación	actual	que	respecto	al	desarrollo	del	 turismo	industrial	
















In	 the	 current	 tourist	 context	 of	maximum	 competitiveness	 in	 all	 scales,	 the	 new	 tendencies	 of	 the	 demand	 in	 the	
motivations	and	forms	of	consumption,	situate	in	the	first	plane	of	comparative	advantages	the	heritage	elements	that	
reflect	 the	 identity	of	 the	villages	and,	 therefore,	also	 the	differentiation	of	 the	 tourist	destinations	with	 regard	 to	 its	
competitors.	In	this	stage,	there	seems	to	be	the	correct	time	to	claim	the	leadership	of	industrial	heritage	and	generate	
new	tourist	products	that	diversify	and	complement	the	current	tourist	structure	of	the	destinations.













1. Patrimonio, industria y renovación de 
destinos turísticos. La complementarie-
dad como premisa de trabajo
El	 entorno	 turístico	 de	 la	Costa	Blanca	 abarca	
territorialmente	 el	 ámbito	 de	 toda	 la	 provincia	
de	Alicante,	 incluyendo	 las	 áreas	 del	 interior	
productivo,	 agrícola	 e	 industrial,	 así	 como	 el	 tras	
país	 inmediato	 a	 un	 espacio	 litoral	 vinculado	 a	
una	oferta	marcadamente	centrada	en	el	producto	
sol	 y	 playa.	 Esta	marca	 turística	 (Navalón	 y	 Rico,	
2010),	 por	 tanto,	 lejos	 de	 referirse	 únicamente	 a	
un	 espacio	 de	monoproducción	 turística	 vinculada	
a	 la	costa,	como	su	propio	nombre	 indica,	debería	
asociarse	 a	 un	 entorno	 natural	 diverso	 en	 cuanto	
a	 sus	 rasgos	 paisajísticos	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 su	
historia,	 ha	 condicionado	 y	 generado	 espacios	
productivos	 también	 diferenciados	 e	 identidades	
locales	 y	 culturales	 notablemente	 marcadas,	
susceptibles	 de	 ser	 identificadas	 como	 elementos	
de	 complementariedad	 para	 los	 destinos	 litorales	
y	 potencial	 atracción	 turística	 diversificadora	 de	







también	 el	 número	 de	 elementos	 susceptibles	 de	
resultar	atracción	turística,	hasta	las	nuevas	formas	
de	 relación	con	 los	 recursos	y	 los	agentes	sociales	
vinculados	al	territorio,	que	implican	un	incremento	
en	 la	 búsqueda	 de	 interacción	 y	 participación	 con	
la	 comunidad.	De	este	modo,	el	 visitante	o	 turista	
proveniente	 de	 las	 áreas	 urbanas	 o	 que	 se	 aloja	
en	 los	 espacios	 turísticos	 del	 sol	 y	 playa,	 solicita	
de	 la	 oferta	 recreativa	 que	 ofrezca	 autenticidad	 y	
aproveche	 los	rasgos	 identitarios	del	 lugar-destino,	
propiciando	posibilidades	de	conexión,	comprensión	
y	participación	de	los	modos	de	vida	de	la	sociedad	
receptiva	 y	 de	 los	 productos	 y	 producciones	
vinculados	a	la	idiosincrasia	local.		






tantas	otras	 áreas	 turísticas	 consolidadas	–,	 se	ha	
visto	avocada	a	plantear	y	desarrollar	estrategias	de	
diversificación	y	diferenciación	de	la	oferta	turística	
con	 el	 fin	 de	mantener	 la	 competitividad	 de	 sus	
destinos	en	un	mercado	global	e	incierto,	empleando	
para	ello	tanto	los	recursos	patrimoniales	disponibles	
en	 los	 municipios	 costeros,	 como	 intentando	
incorporar	 los	activos	del	espacio	aledaño,	 todavía	
de	un	modo	incipiente	y	escasamente	articulado.
Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 expuesto	 sobre	 la	
transformación	de	 los	hábitos	de	consumo	de	ocio	
y	 recreación	 hacia	 una	motivación	 cada	 vez	más	




litorales	 o	 en	 los	municipios	 del	 interior	 que	 han	
de	 actuar	 como	 espacios	 de	 complementariedad	
para	 garantizar	 la	 competitividad	 de	 la	 actividad	
en	términos	territoriales	y	económicos.	Toma	fuerza	
así	 la	 idea	 de	 que	 apostar	 por	 la	 activación	 del	
patrimonio	cultural	como	uno	de	los	argumentos	de	
diversificación	y	diferenciación	es	una	de	las	mejores	







hablan	 del	 dinamismo	 y	 capacidad	 de	 adaptación	
de	 la	actividad	 turística	 y	 justifican	 la	oportunidad	













turística,	 conectando	 con	 el	 concepto	 de	 turismo	
experiencial,	en	su	sentido	de	encuentro	con	la	cul-
tura	en	su	contexto	geográfico,	social	y	económico	
(Cuenca,	 2010).	 En	 las	 nuevas	motivaciones	 de	 la	
demanda	hacia	experiencias	únicas	que	les	aporten	
un	mayor	conocimiento,	se	encuentra	 la	necesidad	
de	 aprender,	 de	 interesarse	 cada	 vez	más	 por	 los	
procesos	 de	producción.	 Este	 creciente	 interés	 por	
conocer	 la	 identidad	 del	 destino	 ofrece	 enormes	














con	 fines	 turísticos,	 sea	 cual	 sea	 su	 naturaleza,	
conlleva	 riesgos	 en	 el	medio	 natural	 y	 social	 en	
el	 que	 se	 insertan,	 pero	 algunos	 autores	 también	
destacan	 (Pardo,	 2008)	 los	 beneficios	 derivados	
de	 la	 activación	 turística-recreativa	 del	 patrimonio	
industrial	en	la	recuperación	de	los	paisajes	y	usos	
tradicionales	 y	de	 las	 construcciones	abandonadas	
vinculadas	 a	 este	 patrimonio	 (Sabaté,	 2004).	 No	
en	vano,	desde	el	punto	de	vista	geográfico,	debe	
entenderse	que	este	patrimonio	se	halla	vinculado	
de	 forma	 indisociable	 al	 paisaje	 y	 que,	 por	 tanto,	
también	 éste	 debería	 conservarse	 y	 activarse	 de	





realizarse	 necesariamente	 de	 forma	 integrada	 con	
el	medio	 en	 que	 se	 inserta	 (Benito,	 1997,	 2002;	
Álvarez,	2007;	Pardo,	2006,	2008).	Además,	 como	
bien	 comentan	 Fernández	 y	 Ramos	 (2005)	 la	
creación	 de	 rutas	 turísticas	 industriales	 propicia	
el	 desarrollo	 económico	 local	 por	 constituir	 en	
definitiva	 una	 nueva	 actividad	 económica,	 que	 no	
necesita	 de	 grandes	 inversiones	 sino	 que	 requiere	
un	 proceso	 de	 coordinación	 y	 comunicación	 entre	
los	agentes	públicos	y	privados	para	propiciar	un	alto	
grado	de	participación	y	beneficio	social.
De	 entre	 los	 efectos	 positivos	 del	 turismo	
industrial	 destaca	 igualmente	 el	 hecho	 de	 que	 la	
creación	de	una	actividad	recreativa	a	partir	de	estos	
recursos	pueda	entenderse	como	factor	dinamizador	
de	 las	 economías	 locales	 y	 agente	 diversificador	
de	 la	estructura	económica	de	determinadas	áreas	
en	 declive	 (Edwards	 y	 Llurdés,	 1996;	 Fernández	
y	 Guzmán,	 2004);	 pero	 sobre	 todo,	 entre	 otras	
posibles	 repercusiones,	 destaca	 el	 hecho	 de	 que	
pueda	propiciar	la	recuperación	de	las	arquitecturas	
fabriles	 en	 desuso,	 en	muchas	 ocasiones	 en	 este	
entorno,	seriamente	amenazadas	para	su	uso	como	
espacios	de	interpretación	de	la	actividad	productiva	
del	 pasado,	 o	 como	 contenedores	 de	 nuevas	
funciones	 en	 las	 que	 escenificar	 los	 usos	 pasados	
u	otros	contemporáneos,	mostrando	la	continuidad	
entre	la	tradición	y	la	innovación	(Pardo,	2008).
2. Patrimonio industrial e industria viva en 
la provincia de Alicante 
El	patrimonio	industrial	comparte	muchos	de	los	
problemas	del	patrimonio	histórico	en	su	conjunto	
(desprotección,	 mal	 estado	 de	 conservación,	
inaccesibilidad,	por	ejemplo),	y	este	hecho	se	acentúa	









que	propicia	que	 la	 concienciación	 social	 sobre	él,	
–	la	atribución	de	un	valor	–,	sea	reducida	a	pesar	de	
que	la	comunidad	debiera	sentirse	más	identificada	





se	 argumentaba	 previamente,	 en	 este	momento,	
la	 existencia	 de	 patrimonio	 industrial	 en	 un	 área	
supone	 la	 singularidad	 de	 un	 territorio	 que	 es	














nan	 una	 ventaja	 comparativa	 difícil	 de	 igualar	 en	
otros	espacios.	
Los	 vestigios	 de	 la	 temprana	 industrialización	
en	Alicante,	 coetánea	 de	 la	 catalana	 en	 el	 siglo	
XIX,	 y	 relacionada	 con	 la	 producción	 papelera	 o	
textil,	 se	 hallan	 vinculados	 a	 ingenios	 hidráulicos	
que	 proporcionaban	 la	 energía	 necesaria,	 en	 el	
entorno	 de	 la	 comarca	 de	 l’Alcoià-Comtat	 y	 de	 la	
Sierra	de	Mariola,	y	se	complementan	con	excelentes	
ejemplos	de	colonias	agro-industriales,	y	magníficos	
conjuntos	 de	 antiguos	 y	 actuales	 enclaves	 de	
producción	 agroalimentaria	 relacionada	 con	 la	
pasa	o	el	 chocolate	en	 las	 comarcas	de	 la	Marina	
y	 el	Marquesat,	 o	 con	 la	 producción	 olivarera	 o	
vitivinícola	 de	 las	 comarcas	 interiores,	 a	 lo	 que	 se	
ha	añadir	el	eje	de	la	industria	zapatera	en	torno	al	
Vinalopó,	o	de	 la	 juguetera	en	 la	Foia	de	Castalla,	
entre	muchos	otros	ejemplos.	En	todos	estos	casos	
la	industria,	relacionada	con	el	paisaje	y	el	territorio,	
con	 la	memoria	 del	 trabajo	 y	 de	 los	 lugares	 en	
sus	múltiples	 facetas,	 proporciona	 un	 argumento	
excepcional	 para	 la	 creación	 de	 productos	 de	
turismo	 industrial	 que	 proporcionen	“experiencias	
de	calidad”	en	la	línea	de	lo	sugerido	en	el	Plan	de	
Turismo	español	Horizonte	2020.	
Así	 pues,	 en	 la	provincia	de	Alicante	 existe	un	
gran	potencial	para	desarrollar	productos	turísticos	
ligados	 a	 la	 tradición	 industrial	 de	 diferentes	
localidades,	en	ocasiones	todavía	con	una	marcada	
dependencia	económica.	El	 territorio	aún	 conserva	
un	 interesante	 patrimonio	 industrial,	 activo	 o	
fósil,	 y	 grupos	 sociales	 que	 ha	 trabajado	 de	 estas	
actividades	 industriales	endógenas	desarrolladas	a	
partir	 de	 los	 recursos	 que	 el	 territorio	 les	 ofrecía,	
sin	embargo	existe	poco	conexión	con	 la	actividad	
recreativa	 y	 escasa	 iniciativas	 de	 activación,	 como	
comprobaremos	a	continuación.
Partiendo	de	 la	 investigación	de	 título	Plan	de	
Valorización	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Costa	









1	 Se	 refiere	 al	 proyecto	 de	 investigación	 Plan	 de	Valorización	
Turística	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Costa	 Blanca:	 Costa	
Blanca	 Cultura,	 desarrollado	 por	 el	 Instituto	 Universitario	 de	
Investigaciones	Turísticas	 de	 la	 Universidad	 de	Alicante	 entre	





2.1. Balance de la potencialidad del turismo 
industrial en la provincia de Alicante 
Analizar	 el	 potencial	 turístico	 del	 patrimonio	
industrial	en	un	área	tan	diversa	como	la	provincia	
de	Alicante	 supone	 un	 esfuerzo	 notable	 dada	
la	 diversidad	 geográfica	 de	 este	 ámbito	 que,	 de	
un	modo	 u	 otro,	 ha	 ido	 condicionando	 la	 acción	
de	 sus	 habitantes	 configurando	 una	mosaico	 de	
poblaciones	 que	 aprovechando	 los	 recursos	 del	
medio	 han	 propiciado	 una	 interesante	 variedad	






zador	 se	 basó	 esencialmente	 en	 la	 actividad	 textil	
aunque	existen	otras	actividades	tradicionales	como	
la	metalurgia	 y	 el	 papel	 que	 continúan	 teniendo	
relativa	importancia.	Esta	zona	comprende	además	
de	 la	 capital,	 los	 centros	 industriales	de	Cocentai-
na,	Muro	 y	 Banyeres	 de	Mariola.	 Por	 su	 parte,	 la	
ciudad	de	Alcoy	es	sede	además	de	una	importante	
industria	metalúrgica	 asociada	 precisamente	 a	 la	
producción	de	maquinaria	para	distintas	actividades	
económicas.	




después	 de	Alcoy	 llegando	 a	 concentrar	 catorce	
molinos	papeleros	durante	principios	del	siglo	XX.	En	
1997	se	inauguró	el	Museu	Valencià	del	Paper.
La	 región	 industrial	 juguetera	 por	 excelencia	
se	 encuentra	 en	 la	Hoya	 de	Castalla	 (subcomarca	
histórica	del	Alcoià)	que	 se	ha	especializado	en	 la	
fabricación	de	juguetes	convirtiéndose	en	la	mayor	
2	 Para	 el	 inventariado	 del	 patrimonio	 industrial	 se	 consultaron	
las	 fuentes	 de	 la	 Dirección	General	 de	 Patrimonio	 Cultural	 de	
la	Conselleria	 de	Cultura	 y	 los	 datos	 del	 programa	Winsitur	 de	
la	Conselleria	de	Turismo,	a	 las	que	se	unió	el	detenido	 trabajo	
de	 campo	 en	 cada	 área	 para	 identificar	 los	 actuales	 usos	 y	 los	
proyectos	en	marcha.



























de	 concentración	 se	 refleja	 en	 que	 el	 75%	de	 los	
empleados	 de	 la	 Comunidad	Valenciana	 en	 esta	
rama	 de	 actividad	 se	 concentra	 en	 dicha	 comarca	
y	 casi	 el	 50%	 respecto	 a	 España.	 De	 los	 cuatro	
municipios	 que	 forman	 la	Hoya,	 Ibi	 y	Onil	 son	 los	
más	 industrializados.	 Castalla	 alterna	 la	 actividad	
juguetera	 con	 la	 agricultura	 mientras	 que	Tibi	
depende	 casi	 exclusivamente	 de	 ésta	 última.	 El	
origen	 de	 la	 industria	 del	 juguete	 se	 remonta	 al	
XIX	unida	a	otro	 tipo	de	actividad,	 la	 trajinería	de	
textiles	de	Alcoy	en	un	primer	momento	y	luego	con	
productos	propios.
La	 arraigada	 actividad	 industrial	 de	 algunos	
municipios	 permite	 el	 desarrollo	 de	 productos	
turísticos	 relacionados	 con	 la	 producción	 textil,	
papelera	 y	 juguetera.	 Para	 ello	 se	 requieren	
actuaciones	 de	 recuperación	 e	 interpretación	 del	
patrimonio	en	las	que	deberían	participar	diferentes	
administraciones	 y	 agentes	 privados.	 Los	museos	
existentes	 (Museo	 del	 Juguete	 en	 Ibi	 y	Museo	 del	
Papel	en	Banyeres)	como	los	que	se	están	creando	
(Museo	 de	 la	 Muñeca	 en	 Onil),	 pueden	 actuar	
como	 elementos	 estructurantes	 de	 iniciativas	
turísticas	 de	 producto.	Alcoy	 es	 el	municipio	 que	
mayor	 concentración	 de	 elementos	 patrimoniales.	
Sin	 embargo	 hasta	 el	 momento,	 por	 diversas	
circunstancias,	 el	 conjunto	 de	 El	Molinar	 -incluido	
en	 el	 Plan	Nacional	 de	 Patrimonio	 Industrial-	 no	




de	 Interpretación	 Turística	 explora,	 localizado	
precisamente	en	una	antigua	fábrica	de	tintes	en	el	
cauce	del	río	Riquer.
La	 región	 industrial	 del	Valle	 del	Vinalopó	 es	
actualmente	 una	 de	 las	 comarcas	 industriales	
valencianas	mejor	 definidas	 por	 su	 especialización	
productiva	 y	 el	 carácter	 policéntrico	 de	 su	 trama	
industrial	y	urbana.	La	fabricación	de	calzado	es	una	
de	 las	actividades	más	 tradicionales	e	 importantes	
de	 la	 Comunidad	Valenciana,	 a	 pesar	 de	 que	





Dentro	 del	mismo	 valle	 del	Vinalopó	 a	 pesar	
de	que	en	el	más	primitivo	origen	 todos	 los	 focos	
de	 industrialización	 partieran	 de	 la	 producción	
artesanal	 de	 alpargatas,	 la	 evolución	 seguida	 por	
cada	 una	 de	 las	 áreas	 ha	 desembocado	 en	 una	
especialización	 productiva	 diferente.	 En	 principio	
destacan	 dos	 grandes	 centros	 zapateros	 como	
Elche	 y	 Elda-Petrer,	 especializados	 en	 actividades	
aparentemente	 similares	 pero	muy	 independientes	
entre	sí	ya	que	Elche	se	ha	especializado	en	calzado	
deportivo	 y	 Elda-Petrer	 en	 zapato	 de	 cuero	 de	
señoras	 y	Villena	 en	 niños.	 Junto	 a	 estos	 centros	
en	 el	 mismo	 curso	 del	 río	Vinalopó	 se	 localizan	
otras	 localidades	 industriales	 como	 Monóvar,	
Aspe,	Novelda	 y	Monforte	 que	 participan	 en	 gran	
medida	de	la	actividad	zapatera.	En	el	caso	de	Elche	
encontramos	 diversas	 industrias	 que	 han	 creado	
museos-tienda	dentro	de	sus	propias	 instalaciones	
para	la	venta	de	calzado.	Sin	embargo,	la	modalidad	












de	 calzado	 junto	 a	 la	 actividad	mencionada	 ante-
riormente,	 constituyen	 las	 actividades	 industriales	











En	Agost	 el	 principal	 sector	 económico	 del	
municipio	es	la	industria	de	la	alfarería.	Fomentada	
con	 la	 presencia	 local	 de	 yacimientos	 de	 arcilla,	







por	 la	 actividad	 industrial	 de	 la	 fabricación	 de	
turrones	y	helados	que	ocupa	a	más	de	la	mitad	de	
la	 población	 activa,	 una	 producción	 caracterizada	
por	 su	 estacionalidad	 y	 complementariedad.	 La	
fabricación	de	turrón	es	la	industria	más	importante,	
fundamentada	en	el	uso	de	una	 receta	 tradicional	
y	 de	 los	 recursos	 endógenos.	 El	 helado	 es	 una	




provocando	 una	 reestructuración	 y	 la	 entrada	 de	
capital	foráneo	que	ha	acabado	por	controlar	ambos	
sectores.	 Desde	 la	 administración	 local	 se	 está	





la	 fabricación	 del	 turrón	 pero	 resulta	 imposible	
visitar	otras	empresas	turroneras.	En	la	creación	de	
un	 producto	 de	 turismo	 industrial,	 sería	 necesario	
garantizar	 la	 accesibilidad	 a	 aquellos	 recursos	
industriales	que	quisieran	participar	en	el	producto	
turístico	 estableciendo	 horarios	 de	 apertura	 y	
organizando	 las	 visitas,	 el	 comportamiento	 de	
los	 visitantes,	 las	medidas	 de	 higiene	 sin	 que	 ello	
perturbe	el	funcionamiento	normal	de	la	actividad.	
En	Denia	 la	 industria	 tradicional	 fue	el	 juguete	
desde	que	en	1904	se	 instalara	 la	primera	 fábrica	
dedicada	 a	 la	 producción	 de	 juguetes	 de	 hojalata	
litografiada.	Años	 después,	 se	 crea	 una	 fábrica	 de	
juguetes	 de	madera,	 producto	 que	 centralizará	 la	
producción	juguetera	en	Denia	a	partir	de	1950.
Villajoyosa	 destaca	 con	 la	 elaboración	 del	
chocolate,	 una	 actividad	 tradicional	 ligada	 al	
comercio	 con	ultramar	 que	 arranca	 en	 la	 segunda	
mitad	 del	 siglo	XIX.	Actualmente	 es	 una	 actividad	
que	 sufre	 una	 cierta	 crisis	 pero	 constituye	 uno	
de	 los	 atractivos	 turísticos	más	 importantes	 del	
municipio.	El	Museo	del	Chocolate	ha	configurado	
un	 interesante	 producto	 de	 turismo	 industrial	 en	
torno	a	la	historia	del	chocolate.	La	administración	







y	 Santa	Pola.	 En	Torrevieja	 se	 encuentra	 el	Centro	
de	 Interpretación	 de	 la	 Industria	 Salinera	 además	
de	 elementos	 patrimoniales	 	 relacionados	 con	 la	
extracción	y	transporte	de	la	sal	como	El	Acequión.	
Desde	 la	 administración	 pública	 local	 se	 está	
promoviendo	 la	 inclusión	del	 patrimonio	 industrial	
en	las	rutas	turísticas	del	municipio.	Desde	hace	unos	
meses,	 el	 visitante	 puede	 realizar	 la	 Ruta	 Salinera	
utilizando	el	 libro	de	 rutas	 turísticas	del	municipio	




con	 la	 empresa	 explotadora	 de	 las	 salinas	 (Salins	
du	Midi)	para	incluir	la	visita	a	la	Fábrica	de	la	Sal	
a	 través	del	 tren	 turístico.	En	Santa	Pola	el	Museo	
de	 la	 Sal	 otorga	 atractivo	 y	 potencial	 al	 producto	
de	turismo	industrial.	El	museo	se	encuentra	dentro	





En	 este	 análisis	 sobre	 el	 potencial	 turístico	




de	 la	 importancia	 económica	 de	 dicha	 actividad	 a	
principios	de	siglo	XX.	El	origen	de	 la	actividad	se	
encuentra	 en	 el	 comercio	 del	 azafrán	 procedente	






Tras	 esta	 síntesis	 puede	 observarse	 que	 existe	
un	 elevado	 potencial	 de	 patrimonio	 industrial	 en	
la	 provincia	 y	 que	 las	 iniciativas	 desarrolladas	
por	 algunos	municipios	 y	 empresas	 de	 la	 Costa	










peculiaridad	 del	 patrimonio	 y	 de	 las	 iniciativas	 de	




casos	 no	 corresponde	 con	 un	 grado	 de	 activación	
adecuado.	El	segundo	aspecto	valorado,	por	 tanto,	
se	 refiere	 al	 protagonismo	 turístico	 que	 otorga	 el	
municipio	al	 turismo	 industrial	 teniendo	en	cuenta	
las	estrategias	de	desarrollo	turístico	ya	existentes	y	
el	volumen	de	visitas	actuales.








y	Villajoyosa,	 tanto	 por	 el	 potencial	 que	 detentan	
en	cuanto	a	protagonismo	dentro	de	la	temática	y	
la	 representatividad	 de	 los	 recursos	 patrimoniales,	
como	por	la	presencia	de	iniciativas	ya	implantadas	
para	la	difusión	de	este	patrimonio.	
3. Diagnóstico sobre el actual panorama del 
turismo industrial en la Costa Blanca
Tal	 y	 como	 se	 viene	 exponiendo,	 el	 análisis	
de	 la	 situación	 actual	 ofrece	 una	 imagen	 dispar	
de	 potencialidades	 de	 elementos	 del	 patrimonio	
industrial	 y	 de	 industrias	 vivas	 por	 activar,	 junto	 a	
otros	casos	que	ya	han	iniciado	su	andadura	a	partir	
















































en	 valor	 de	 los	 posibles	 productos	 de	 turismo	
industrial	 ofrecieron	 su	 enfoque	 y	 su	 experiencia	
para	mostrar	 desde	 su	 experiencia	 cuáles	 pueden	
ser	 las	 luces	 y	 sombras	 de	 este	 proceso4,	 lo	 que	
ayudó	a	completar		un	diagnóstico	más	ajustado	de	
la	situación.








–	 En	 términos	 generales	 buenas	 condiciones	 de	
accesibilidad	 del	 territorio	 y	 rasgos	 climáticos	
que	favorecen	el	turismo	en	cualquier	época	del	
año.



















–	 Posibilidad	 de	 creación	 de	 rutas	 y/o	 parques	













de	 temas	 a	 tratar	 necesariamente	 si	 se	 pretende	








–	 Estado	 de	 conservación	 de	 los	 elementos	 de	
arqueología	industrial	claramente	mejorable	por	
falta	 de	 interés	 o	 por	 inexistencia	 de	 recursos	
económicos	 para	 acometer	 las	 inversiones	 ne-
cesarias	en	la	restauración	y	adecuación	de	las	
estructuras	básicas	que	hagan	posible	la	visita.
–	 Problemas	 de	 accesibilidad	 a	 determinados	
bienes	del	patrimonio	industrial	con	inexistencia	
de	 horarios	 y	 calendario	 de	 apertura	 regular,	
disponible	 y	 pública;	 por	 varias	 causas,	 entre	
otras,	por	tratarse	de	elementos	en	su	mayoría	
de	propiedad	privada.
–	 Falta	de	adecuación	de	 las	 instalaciones	para	 la	
visita	del	 público,	 por	mal	 estado	de	 las	 estruc-
turas	 construidas,	 por	 inadecuación	del	 espacio	
productivo	inicial	para	la	visita	recreativa	siguiendo	












abiertos	 al	 público	 adaptación	 del	 discurso	 de	
la	 visita	mejorable	 por	 ausencia	 de	 programas	
interpretativos	 adecuados	 que	mejorasen	 la	
experiencia	cultural	y	turística.
–	 Escasa	 experiencia	 de	 las	 iniciativas	 existentes	













































en	 el	 actual	 contexto	 de	 crisis,	muy	 limitados.	 Sin	




que	 necesariamente	 pasan	 por	 la	 coordinación	
público-privada	 para	 hacer	 posible	 la	 activación	
turístico-recreativa	 del	 patrimonio	 industrial	 y	 del	
bagaje	productivo	de	estos	pueblos.	
La	 asunción	 de	 un	 liderazgo	por	 parte	 de	 una	
entidad	 pública	 de	 carácter	 supramunicipal	 podría	
generar	sinergias	para	la	mejor	gestión	y	promoción	
de	los	aspectos	necesarios	del	servicio.	En	este	caso	
de	 trató	 claramente	 del	 potencial	 dinamizador	 del	
Patronato	Provincial	de	turismo	Costa	Blanca	como	
ente	de	promoción	turística	que	podría	coordinar	una	
posible	 red	 de	 acciones	 particulares	 y	municipales	
para	la	creación	de	“productos	de	turismo	industrial	
tematizados”	 por	 áreas	 productivas,	 todos	 ellos	
interrelacionados	 entre	 sí	 y	 con	 otros	 productos	
turísticos	de	naturaleza	cultural.	
La	 figura	 que	 se	 creyó	más	 apropiada	 sería	 la	
creación	de	un	Club	de	Producto	de	Turismo	Cultural	
que	 englobara	 como	 línea	 estratégica	 el	Turismo	























al	 público	 garantizando	 una	 experiencia	 turística-
recreativa	 satisfactoria,	 que	 impulse	 una	 imagen	
más	diversificada	del	territorio	alicantino	y	refuerce	
al	 mismo	 tiempo	 la	 diferenciación	 del	 destino	 a	
través	del	refuerzo	de	la	identidad	local.
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